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Robequain， Ch.: L・evolutioneconomique de l'Indochine francaise， 1939， 
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Touzet， A. Regime monetai同 indochinois，1939， p.298 




























Tou7.et: op. cit. pp. 372-373 
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Touzet. Andre: Le Regime monetaire indochinois 1939. p. 303 
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Touzet: op. cit. p. 314 
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TOllzet: Op. cit. p. 318 
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